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Many rail against Clinton for 
downsizing the military, but why 
would we need a military 
that
 sizee 
A military of that
 size left 
unchecked 
can do terrible things. 
Even with the
 bilateral check of 




CIA/cocaine ring rings as a typical 
Republican expenditure. 
Clinton is no 
choirboy,  but 
electing 
choirboys  gives us either 
Adolf
 Hitler or the Ayatollah. Both 
were very pious and upstanding 
hut murderous.
 For the record. 
Dole is no choirboy either; the 
man is a perfect example of the 
"deadbeat
 dad" he complains 
about. His ex-wife and kids receive 
very little support. This is from a 
nttani WhO makes a triple -digit 
salary. 
If we re
-clef  t Bill Clinton to lead 
us into the 21st century, we will 
have the experience necessary for 
the job, 
the vigor to take new steps 
:mid the humility to negotiate fair-
ly 
With Dole, we have experience, 
but none of the rest.
 De is a sell 
described "bridge to the past," and 
has said he will not compromise 
on abortion. This does 
not  sound 
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4)1 an issue.
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might as well
 be living before the 
Civil Rights Era 
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our progress and throw it 
away. 
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industry, 
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would like to 
ease regulations 
under the Clean Air Act for indus-
tries. Take a deep breath of the 
air 
right now, 
and  ask yourself if it is 
clean enough. Then ask yourself 
how much 
worse  it could be if 
Dole gets his way. 
Unlike Dole, Clinton is also a 
strong supporter of education all 
the way up to the college level. He 
has fought against several bills the 
Republican 
Congress  has tried to 
pass that would make cutbacks in 
loans, scholarships aiid funding. 
Dole has 
gone  oil record to 
state that he would like 
to com-
pletely do 
away with the 
Department of Education in order  
to 
save
 our country SOIlle money. 
What about how much it will cost 
in the long run to 
deal with the 
uneducated masses our already 
troubled 
education system will 
produce? Clinton is 
looking to the 
future of this nation, Dole is look-
ing to save a few bucks. 
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Construction workers labor Monday atop a mass of steel beams that will eventually become the San Jose Repertory Theater. The site is located two blocks 
from campus on Third 
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Abandoned  boy 
was 
alive  at 
birth,  
coroners  say 
SAN JOSE 
(AP) - The death 
of a newborn 
baby found in a 
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has been 
ruled  a 
homicide. 
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The SPARTAN DAILY 
morn no claim for products or 
services advertised below nor Is 
there any guaranbm implied. The 
clarified columns of the Spirts,' 
Daily consist of paid adwirring 
and offerings we not approved or 
verified by the newspaper. 
EMPLOYMENT
  
COUNSELOR -SHELTER Program 
Paid
 intern, work w/ children at 3 
Santa Clara County Shelters. 
MTh.




for  info, 408.287.4170 
ext. 251. 




& some eve. 10-20
 
hrsAsk. Ccad & 
referee









PT & FT. 
Flex hours.









schools.  Degree/cred 
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upset  the Spartans' 
skating lines. 
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ripped: ell to be ,,ii
 its tva to 
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one-sided 
vir tor v. 
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the  period 
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 advan-






Nit Donald and 
center 
1)arim 
'Fliebi-ati,  but 
quit  kb; 
extended then lead. 
McDonald  
and Thebeau would rerun' two 
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Mc  Donald's second goal of the 
game at :30 started a Spartan scor-
ing spree. His 
goal  was followed 
c lose's: by wing Rvan Berry's goal at 
3:36. Berry re«rvered the puck 
after a lar eon, brought it 
across
 
the goal and slipped it tinder  the 
outstrett heti leg of the .rigers' 
goalie. Thebeau's second goal al 
4:13 extended the Spartans' lead 
It,
 lout and made a comebark 
unlikely 
Iiiwever, The Tigers would not 
make things eatiV for the Spat tans. 
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slip  pryst hint. 
%Ving 
Burnetes goal  in the t 
losing
 min-
utes of the 
second period c 
losed 
the gap to 
three.  
At
 the second 
intermission,
 the 
Spartans  entered the lot 
ker  room 
with a 6-3 lead. 
Flte Tigers 
rrwared
 the final peri-
r al, 
both outplaying and 
outsror-
ing the Spar tans. 'Hwy played with 
an intensity and urgencv ft( alit--
ablv absent
 in their
 opponents.  
MSC 
assisttuit capiain David 
Galvon expressed his 
disappoint-
ment with the Sparturs'
 per
in rue final
 period, "The 
third period SAits a letdown." 
Saturday's grune echoed the 
Spartans' earlier victor',  rAer the 
'riger s iii whit 11 ther, watched .1 
sit -
able lead whittled awa by the 
determined rigets. Burnett's sec-
ond 
goal 




the third mu -rowed
 the Spartan 
lead  to 
two. 
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 cud the 
Spartan's lead. The Tiger s' elfin Is, 
though 
yaliant, wer not enough 
to 
ivettonie  the Spartans' two-goal 
ath 
all  tage. 
The Spar 
tans return to the Ice 
Centre  November 15th and I 
6th
 
when they play. 
Wylie]  State,  
Phone: 
924-3277   FAX: 924-3282 
DAY CARE TEACHERS
 




 teachers for our school 
age day care 
programs
 in San 
Jose and Santa Clara, Units in 






may be completed 






CUPERTINO Elem. Montessori 
School needs 2:30-6.30 daycare 
assistant. Call 408.2553770. 
YMCA NOW
 HIRING 
Directors and Teachers 
for School-age and Preschool 
Child  Care. Full Time & Part Time. 
6.15 ECE or related units. For 
more info 
call Mary fAI 298.3888 
TEACHER / AIDE 
Looking
 for a good Program? 
Open Positions: 
Teacher. Preschool
 & School 
Age/
 
Part  time, Mominga Afternoon 
Aides School Age & Preschool / 






 call, 408 225.5437
 
NUTRITION 






TRAVEL ABROAD NV WORK Make 
up to $25 $45  
hr
 teaching basic 
conversationai
 English .n Japan 
Taiwan, or S. Korea No 
teaching
 
background or Asian languages 




 3570 ext .160415
 
























 information call 
1 
206971 3550 ert C60417 
TEACHERS
 / TEACHERS AIDES 
FT PT posit ior s awailabie with 
Icra .s. 
104,4e,s  Preschoor  & 
Si 
hai 
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MINATO Rasters'* In  Uniontown 
F000 Servers & bussers needed 
Great P/T job. Call 998 9711 Or 
apply at 617 N. 6th St. San Jose. 
SOCIAL SVC. -ALL 
SHIFTS, incl. 
art-call
 & graveyard. Group homes 
for 










Prin. 236,3364. Fax 866 5372 
VALET 
PARKERS




parties  in 
Los
 Gatos/Saratoga area. Must 
have min. 1 year customer 
service  
experience,





and professional attitude 
Only.  
19 years. 
$5.75/hour..  tips. 










 people are 
needed
 to fill positions as 
Lunch Servers. Dinner 
Servers, 
Hostesses,







Calaveras  Blvd. 
between








 a Sperm 
Donor. 
Heathy males. 1934 years old. 
Unv 
Students/Grads/Faculty  











GREAT  PEOPLE! 
A 
leading
 telecor,11,umeations  
company 
located
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 tl. It' 
If, 
WORK 
AROUND  SCHOOL HOURS 
 P.r. T.,- 
r.























 up 9243250.  
INSURANCE
 
AUTO,  UFE & HEALTH 


























 SJSU for '20 years 
-Great 







SPECIAL  DISCOUNTS 
"Good Student"  
"Family  Multi-car -
CALL











COMPUTER  CO. 
1!,44 Haven 
Ave  PH 








Mac SF & 
Classic 
if. 
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may refer the 
reader to 
specific  telephone 
numbers 







should  be 
remkeied Mr, 






Information  before 
sending 
money tor goods or 
services 
In addition,  
readers should 
cwehilh 










CITYTEAM YOUTH OUTREACH is 
looking  for volunteers to 
seve as 
Bible Club leaders, tutors, big 
brothers/sisters, camp 
coun. 
selors and coaches. 










 flewis@cityteam.org . 
CAMPUS CLUBS 
PARK CITY UTAH JAN. 6-1118. 
SJSU SKI & SNOWBOARD CLUB. 
$439. includes air.  5 
nights  full 
condo stay, 4 out
 of 5 day lift 
pass,  hot 
tubbing & more!
 Call 
Mark 408/292 0955. 
ANNOUNCEMENTS  
FAST FUNDRAISER





Fast,  easy No financial 
oblgation.  1800-862 1962 
194/MINUTE 
PHONE CARD 
Call from axy crone to ay prole n the 
USA 
including
 Alaska and Hawaii. 
A great budget tool
 for students 
Charge
 yroth your credit card. For tree 
info a -xi old cal
 18003802623. 
STUDENT 













call  1 800 655 3225. 
KACM&MMTY
 
MEN  & WOMEN 
PERMANENT
 HAIR REMOVAL 
Stop 
shaving, waling, tweezing 
or using chemicals





unwanted  hair 















made  before 
12 31 fib 















































































PROCESSING  SHARED HOUSING 
CAR NEED 
WASHING???
 Home or 
Apt, need cleaning???





wash mitt to speed up the 
Process.
 Send 
$7 + $1.50 S&H to 
Moorer 
ADV,  520 Railway Ave. Ste. 
184,
 Campbell CA 95008.
 Allow 
24 weeks for 
delivery.  Order Now! 
III RAISE 
YOUR  GRADES 
SJSU 4.0 GPA
 students share 
their 





niques! For booklet, send 54.99+
 
.99 S&H to 
SYNERGIX,  Dept SD 
1794  Plaza Casty's, San Jose, CA 
95132. 




There  is nothing Compared to 
the exhilaration 
experienced  by 
skydiving! Tandem, Accelerated 
Freefall,
 Turbine Aircraft. 
SJSU









 for all your 
typing needs.
 Reports, Resumes, 
Cover  letters. 408 
























GUITARIST  now 
accepting 










 or Advanced 
Learn  





 Of Folk 
Call Hill at 4014 
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10am  and 2pm. 
Student





are  offered 
free, 
3 lines
 for 3 
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1,6-'1 












LOW  RATES. 
Call 
Today!  408.7233113. 
PROFESSIONAL Word Processing 
Theses, term papers,  group 
projects, resumes,













WORD  PROCESSING SERVICES 
Word  Processing and 
Editing 
Academic/Bus.
 Work Accepted. 
Reports  Theses  
MLA/TURAB 
Expert In APA Format 
WP5.1/6.0
 
Laser  Printer, Fax 
7 days a week 






 FAST ACCURATE,  
EXPERT
 WORD PROCESSORS. 




 Laser printing. 
APA, Turabian and other
 formats. 




services  available 
on 











Graduate Studies,  
Thesis,  Term 
Papers, Nursing, Group Projects, 
Resumes. 














ROOMS FOR RENT 
SINGLE ROOM tart) a Month 
DOUBLE ROOM $250 a Morth 
UTILITIES  INCWDED 
ONE BLOCK FROM CAMPUS 
Parking
 and meal plan avail. 
Visit 211 South 11th Street 
Call Kevin Stanke 2751657. 
FOR
 RENT 




Apartments, 2 blocks 
from 
school $850. to $975. Secured 
underground parking
 is avail 
 















 Laundry Room 
Village Apts. 576 S. 5th St. 
(408) 295-6893. 
TUTORING 
STUDENT TO TUTOR middle age 
Executive  on MS DOS Windows 
311 and
 95 etc MS Word MS 
Excel. Need baste:sal PCI ISA Bus 
networking, Able to recommend 
text




 or office. Please 
call 
4084320404  after Rpm. 
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